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ABSTRAK
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI
PENERAPAN MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER
PADA SISWA KELAS IV SDN SAMBIREJO 02
TAHUN 2013/2014
Dwi Ristianti, A54E090145, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013, 67 halaman.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  hasil belajar Matematika melalui
model pembelajaran Numbered Heads Together. Subyek penelitian adalah guru
dan siswa kelas IV SD Negeri Sambirejo 02 yang berjumlah 20 siswa. Sumber
data  dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  dan  guru.  Bentuk penelitian  ini
adalah Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK). Prosedur penelitian meliputi empat
tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan melalui obeservasi, tes, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data meliputi analisis interaktif dan analisis
diskriptif komparatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  peningkatan  hasil
belajar siswa.  Dilihat dari pra siklus siswa yang tuntas ada 8 anak atau 40 %,
siswa yang belum tuntas ada 12 anak atau 60 %, pada siklus I siswa yang tuntas
ada 10 anak atau 50 %, siswa yang belum tuntas ada 10 anak atau 50 %, dan pada
siklus II siswa yang tuntas ada 20 anak atau 100%, siswa yang belum tuntas tidak
ada atau 0 %. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan model pembelajaran
Numbered Heads Together mampu meningkatkan hasil belajar Matematika pada
siswa kelas IV SD Negeri Sambirejo 02.
Kata kunci : hasil belajar, model pembelajaran Numbered Heads Together
